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Abaratiment de costos 
Riudoms, 10-7-88 
Sr. Director de «Lo Floc», 
En referència a l'article «Eleccions al 
P'arlament de Catalunya 1988» pàg. 15 núm. 
101 del passat mes de juny, voldria manifes-
tar el meu desacord sobre el contingut del 
mateix, i pels motius següents: 
1.- A nivell general és conegut que laco-
marca del Baix Camp sempre ha tingut uns 
índexs d'abstenció superiors a la mitja de 
Catalunya. En aquestes últimes, quasi de 4 
punts per sobre. 
2 .- Desconec els motius pels quals 
l'autor d'aquest article manifesta amb rotun-
ditat que «Riudoms és un poble abstencio-
nista, i aquesta vegada per partida doble ... » 
En el quadre annex es veu clarament l'evolu-
ció de l'abstenció dels pobles més abstencio-
nistes del Baix Camp i mentre a· Riudoms 
l'increment ha estat de 6 punts (IÍeugerament 
superior a la mitja del Baix Camp respecte 
Catalunya) a Cambrils, Mont-roig del Camp 
i Vandellós les diferències són d'entre 10 i 15 
punts , respecte l'any 84. Això sense entrar a 
analitzar per què les poblacions més impor-
tants és on hi ha més abstenció que segura-
ment ens donaria la resposta a aquest proble-
ma . 
3.- És més sorprenent encara la segure-
tat de l'afirmació de l'autor quan ens anun-
cia la «victòria de l'abstenció», realment he 
quedat astorat en veure com en una anàli si 
de 12 línies escadusseres, es pot arribar a 
conclusions tan profundes. De la lectura 
l'únic que se'n pot deduir és un augment de 
l'abstenció que respecte a les Eleccions del 84 
és de 6 punts, i això significa únicament que 
hi varen haver menys votants. 
4 .- La justificació de l' afirmació abans 
esmentada per l'autor té el seu suport en una 
gràfica annexa on fent un malabarisme geo-
mètric se'.ns col.loca l'abstenció damunt del s 
vots de CiU, com donant a entendre que els 
abstinguts són vots que es resten d' aquest 
partit. És realment «pasmós» la capacitat de 
justificar els sentiments subjectius de l'autor. 
5.- La meva capacitat de sorpresa arriba 
14 ja al paroxisme, quan l'autor ens anuncia 
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que «el sistema democràtic està en perill » 
que un càstig diví ens pot arribar per culpa 
d'això. Tot aq uest soroll està motivat perquè 
a Riudoms van a anar 200 persones de 
menys, que a l'any 84. Ja m' explicareu . Sen-
yor Director, li prego que faci arribar la me-
va « felicitació >> a aquest autor anònim, per-
què realment es necessita corat ge i barra (o 
morro) per escriure del que no es té ni lamé~ 
mínima idea, apart que aquest senyor vulgui 
alliberar la seva «líbido», cosa molt natural, 
però que no ens atabali als que ens han expli-
ca t que la ciència que analit za el comporta-
ment polític es diu ciència política, i això no 
s' improvit za: s'estud ia. Faig extensible 
aquesta «felicitació » a l'actual línia de «Lo 
}<'Joc» des de fa aproximadament un any. No 
sé si estarà d'acord amb mi que hi ha un 
«abaratiment de costos» de la revista : on 
abans hi havia art icles seriosos per autor~ 
competents, ara hi ha cròniques demogràfi-
ques amb tot luxe de detall s, fetes a mb molta 
afició i poca competència. Per si no ho sabia 
encara existeixen a Riudoms, socis o no del 
CERAP, que poden ajudar a recuperar el 
prest igi d'una Revista, que tant va contribuir 
a l coneixement científic, i que justament rer 
això ha arribat als 100 números. 
Atentament el saluda, C .M . iM. 
Tiiul~i en Ciències SnciaJ, 
S nc i el el CFRA l' 
ANNEX 
Quadre comparatiu de l'abstenció 
Riudoms-Baix Camp 
E.Parla menl Riudoms Baix Ca mp 
1980 4 1.61 42,4 
1984 373 4 1.6 
1988 43,43 43 ,76 
Quadre comparatiu pobles més 
abstencionistes del Baix Cam p 
E. l>arlame nl C ambrils Monl-roig 
del Cam p 
19R4 40, 80 33,6 
Ca l alt1n~a 
38,6 
:rq 
40.20 
Vandclllis 
39,0 
19RR 49,1 2 43,7 1 55.70 
(Foni: Elaborac ió pròpia a panir ciades Junl a Elecloral) 
